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В. С. Монахов, И. Л. Сохор
Рассматриваются только конечные группы. Используемая терминология соответ-
ствует [1].
Подгруппа A называется полунормальной в группе G, если существует подгруппа
B такая, что G = AB и AB1 — собственная в G подгруппа для каждой собственной под-
группы B1 из B. Группы с некоторыми полунормальными подгруппами исследовались,
например, в работах [2]–[7].
Подгруппа H группы G называется абнормальной, если x ∈  H,Hx  для любого
x ∈ G. В симметрической группе степени 4 силовская 2-подгруппа одновременно полу-
нормальна и абнормальна.
Доказана следующая теорема.
Теорема. Пусть в группе G каждая силовская подгруппа полунормальна или аб-
нормальна. Тогда группа G сверхразрешима или G = Gr  Gr для некоторого r ∈ π(G),
подгруппа Gr  сверхразрешима, а Gr = NG(Gr).
Здесь Gr   Gr — полупрямое произведение нормальной r -холловой подгруппы Gr 
и силовской r-подгруппы Gr группы G.
Следствие. Если в группе G каждая силовская подгруппа полунормальна или
абнормальна, то G имеет силовскую башню и нильпотентная длина группы G не пре-
вышает 3.
Силовская башня у группы из следствия может быть любого типа. Подтверждением
служат неабелева группа порядка 6 и знакопеременная группа порядка 12.
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